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ABSTRAK
Novelia Ardhini. PENGELOLAAN TANAH MAGERSARI KERATON
YOGYAKARTA TAHUN 1984 – 2013 DAN RELEVANSINYA DALAM
PENGAYAAN MATERI MATA KULIAH SEJARAH LOKAL. Skripsi,
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.
Februari 2017.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : (1) Mengetahui pengelolaan
tanah magersari Keraton Yogyakarta tahun 1984 – 2013; (2) Mengetahui dampak
pemberlakuan Undang – Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok – Pokok Agraria (UUPA) secara penuh di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta terhadap pengelolaan tanah magersari Keraton Yogyakarta; dan
(3) Mengetahui relevansi pengelolaan tanah magersari Keraton Yogyakarta tahun
1984 – 2013 dalam pengayaan materi mata kuliah sejarah lokal.
Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yang terdiri dari empat
tahapan prosedur penelitian, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis sejarah yang mengutamakan
ketajaman interpretasi data sejarah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah sumber primer dan sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pengelolaan tanah magersari
Keraton Yogyakarta tahun 1984 – 2013 dilakukan oleh beberapa pihak, baik abdi
dalem, masyarakat biasa (non abdi dalem) maupun badan hukum/instansi dengan
alas serat kekancingan (keputusan) yang dikeluarkan oleh Tepas Panitikismo;
(2) Pemberlakuan Undang – Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok – Pokok Agraria (UUPA) secara penuh di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tidak berdampak signifikan terhadap pengelolaan tanah magersari
Keraton Yogyakarta, karena status tanah magersari merupakan sultan ground
yang segala kewenangannya berada di bawah otonomi Keraton Yogyakarta.
Tanah magersari dikelola sesuai dengan aturan adat keraton dan tidak wajib
didaftarkan di kantor pertanahan. Konsep magersari di masa lampau dikenal
sebagai kebijakan perumahan secara tradisional yang letaknya berada di sekitar
keraton. Sedangkan di masa sekarang, kewenangan untuk memanfaatkan sultan
ground dikenal sebagai magersari; (3) Relevansi pengelolaan tanah magersari
Keraton Yogyakarta tahun 1984 – 2013 dalam pengayaan materi mata kuliah
sejarah lokal adalah sebagai sarana untuk memperdalam wawasan tentang
historiografi sejarah lokal.
Kata kunci : agraria, magersari, sejarah lokal
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ABSTRACT
Novelia Ardhini. K4410043. THE MANAGEMENT OF MAGERSARI LAND
OF YOGYAKARTA PALACE ON THE PERIOD 1984 – 2013 AND ITS
RELEVANCE IN THE ENRICHMENT OF LOCAL HISTORY COURSE
MATERIAL. Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty of
Sebelas Maret University. March 2017.
The purpose of this research were to find out : (1) The management of
magersari land of Yogyakarta Palace on the period 1984 – 2013; (2) The impact
of the full implementation of Basic Agrarian Law 1960 on Special Region of
Yogyakarta on the management of magersari land of Yogyakarta Palace; and
(3) The relevance of management of magersari land of Yogyakarta Palace on the
period 1984 – 2013 in the enrichment of local history course material.
This research used historical method, there are four phases of research
procedure, and they are heuristics, critics, interpretations, and historiography.
Technique of analyzing the data used historical analysis, give priority to criticsm
sharpness and data interpretation. The source of this research used primary
resource and secondary resource.
The results of this research are : (1) The management of magersari land
of Yogyakarta Palace on the period 1984 – 2013 is done by several parties, they
includes royal servants, common people (non royal servant), and legal entity or
institution equipped with serat kekancingan issued by Tepas Panitikismo; (2) The
full implementation of Basic Agrarian Law 1960 on Special Region of
Yogyakarta is not significantly affected on the management of magersari land of
Yogyakarta Palace, because the status of magersari land is categorized as sultan
ground which is under the autonom authority of Yogyakarta Palace. The
magersari land is managed with custom rule of palace and it’s optionally
registered on agrarian office. Magersari concept in the past was a traditional
housing and settlement around the palace. In the present, the right to occupy of
sultan ground is known as magersari; (3) The relevance of the management of
magersari land of Yogyakarta Palace on the period 1984 – 2013 in the enrichment
of local history course material can be seen as the facility to extend the knowledge
about historiography of local history.
Key words : agrarian, magersari, local history
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